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小 谷 正 雄 (基礎工学部)







用微生物の分野が連想される処があるが､ こ この生物工学科の ｢工学｣と早うI























物理学 ,生物分子制和学 (分子遺伝学等を含む) ,細胞機構学 ,生体エネルギ
⊥学のような分子及細胞生物物理学的なもの.高次情報制勧学 ,生体情報処理












阪 大 極低 温 実 験 室
伊 達 宗 行
6年前か 7年前か思い出せない程度の歴史が阪大の極低温実験室にも件られ
たというのが現状ですoE!本では中程度の伝統をもつ低温研究室になり･'ました上
創設以来.永富極低温運営委員長 ,伊藤室長のコソ Fで茸学車中心に運営され
てきた実験室は若干の学外研究者L'j利用をも含めて磁性 ,半導体 ,物理化学な
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